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Jikalau kamu tinggal di dalam AKU dan FirmanKU tinggal 
di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan 
kamu akan menerimanya. (Yohanes 15 : 7) 
 




















Kupersembahkan skripsi ini untuk: 
? Tuhan Yesus Kristus 
? Teristimewa terima kasih tiada terkira untuk Papa, Mama, Sandy, Aldy. 
Terimakasih untuk doa, dukungan, serta semua yang telah diberikan 
kepadaku. Untuk Papa dan Mama cuma ini yang bisa aku berikan kepada 
kalian sebagai baktiku sebagai anak. Semoga aku bisa tetap membahagiakan 
kalian sampai kapanpun. Amin. 
? Buk Yul, Bapak Heri, mbak Sis, Mas Wiwit, Mas Dian.  
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Consideration the decision of the Judge in the case of narcotic 
children in Sleman Court. 
By. Alexander Kristomi Yudono 
 
Consideration the decision of the judge in the case of narcotic children in 
Sleman court. Present research objectives are to analyze what the judge 
considered in decisions narcotics case of children. in addition, the authors 
also wish to analyze the existence of Narcotics Law Relation With 
Children or Child Protection Interest Involved In Narcotics Case, as well 
as to determine the Child Protection Implementation Spirit In Narcotics 
Act. Normative legal was used as research methodology, namely research 
that focuses on norms and required secondary data as main data. in this 
case the judge's ruling goes into the primary data, because it is used as the 
primary data in scientific writing. Present research identified that the judge 
is a consideration in decisions narcotics cases include a child theoretically 
Act No.35 of 2009 and Law No. 3 Year 1997 on Juvenile Court as the 
main reference.  While the non-juridical consideration in the sentencing 
judge, focused to a sense of compassion and the proper and fitting 
punishment.  Narcotics Act existence has so far not accommodate the 
interests of the child or the protection of children involved in narcotics 
cases. Since none of the criminal provisions in the Narcotics Act which 
specifically regulate the punishment of perpetrators of abuse of narcotics 
(child actor). It remains to be assisted by the Juvenile Court Act. 
Implementation of the spirit of protection of children, examined from the 
narcotics laws in consideration of the judge's decision is reflected in 
Article 60 paragraph (2) sub c of Law Number 35 Year 2009 already 
answered it. That the efforts of State (government) to protect young people 
from the dangers of narcotics has been seen clearly in the article. 
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